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.Su colocuci6n d om in¡;;¡ott~ e s aobre \l.O.'"' rJe f¡ ~. 
Tiene diez boteri~s i;¡¡ to(i<.iS . d. ire cciO(J'*a. Dos p uert¡;¡a priocip<üaa nor:1 10i;odas 
de L .. ~· il l a y del 1~rra'o é.ól; u.o p~C:~pe;~ qu.e eubre esta exte r iormente , un 
rcas trillo interior y otro exterior { ·¡u¡ misma. La d.e la Vill.ti. un ruetr illo 
iLter ior ce J' l" aO(lO 1 ::.. fortble za, otro 1p-arHle y lt~ lioe a exter· :tor de ella 
qu.e lo form .... n dos ~;;¡cer<'.ís d.e caae:.s eiu comuoi caoi6n l1 otras calles • 
. t:Ju.s mure;¡l l~;;¡s son ¡;¡ltdG peZi ii.i3 i rnno s i l:;i.le de ~;¡¡brirle brechu oi {.;¡akltc.:.ae. ~tieoe 
el c<o.stillo dentr·o cerc:;;. de l<:i mitci\ tiél vee indcrio pe ro t od.o .;ou lo.. "'""~ or• 
com<>ü i d é;;d n<.aru hóhit o..r rJectro en e:;..~, / · de oeaesír .. ad. Puede etcerrar en 31 
unf.l d ivi .':li6n iJ.~l rfJS'fAto cou l<:a eornod.; \ic;;.d Jl OSible y co mestible s y l os trene s 
de ó.rt il leri.& de dot .;4oi6n. 
h o el ce rro d.el C~lv . trio está -por 00 Hll \:tlr unB esr:H~ cie de fuü nte··. 
Tc>m;;¡d.o de: 
La V.illC:á de c ~~H;.res u n la. Que:rra de .l~a ;¡:adeper¡d.er.üi B 
